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　　　　　　　　　　　（天　　文　　漫　　筆）
　　　　　　　　　むづらん星お三大將星
　　　　　　　　　　　　　（野尻抱　影）
　先ごろ判る友人が，以前岩手縣生れの先生から聞いたと言って知らせて
呉れナこ星の名は「むづらん星」と「おさんだいしょ星」の二つである，
　「むづらん星」が「むつら星」であることは容易く分る．牡牛座のプレイ
アデス星團で，昔から一般には「すばる星」であっナこ．「むつら星」は圭に江
戸の名で，僕の七十四になる母も此の名を言ってみる・眞田の紋どころの
訓罷みを想はせるが，「すばる」に劣らぬ好い名である・それを東北流に濁
って言ひ，「ん」が添ったのも地方味が濃くて面白いと思ふ．
　「おさんだいしょ星」には柳か面喰つた。オリオン座の「みつ星」のことと
説明されたので，お三大学星だと判断が出來た．しかし，これは非常に珍
しい名である．三つ並ぶ星を三大刷に見立てたところは何虚か日本離れが
してみないだらうか．僕は直ぐ，和漢三才圓會などの参宿（オリオン）の項
に，「三星横に列なるは三將也」とあるのを思ひ出してゐfc．江戸時代に相
當に弘まつナこ支那天文の知識が東北のその地方ですつかり根がついナこもの
ではなからうか．他の地方でもこれに類しナこ星の名があるが，それを教へ
て戴きたいものである．
　此の二つの星の名に就いて「遠野物語」の著者佐々木喜善君に照會しナこと
ころ，「ムッラ，オ三大半などは常に聞いて居ります．其の外，大タキ星．水汲
み星，どこにもある夜這ひ星なども聞いて居りました，改めて資料を集め
ませう．」と返事を途られて，まだその儘iになってみる．僕は「火たき星」「水
汲み星」の名でむりに室想を逞しくしてみナこが見鴬もつかない．特に本三三
で東北地方の諸氏に調査をお願ひしたく思ふ・併せて傅論などに就いてe，．
　僕の乏しいノオトにも，地方の未見の友人から恵まれる報告がぽつぽつ
新材料を加へつ・ある・それは追々と此の頁で獲表しナこい．かういふ星の
異名や傳説の蒐集が有意義のことであるのは勿論，本會の如き組織の手を
借りて今の中にやって置かないと・永久機會を逸してしまふ惧れがあると
思ってみる．　（．二●一）
